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m piles liras del toreo-Clinlo 
loros que 
sufrido 
El valiente matador 
con motivo de haber 
cooida en San Sebast ián, 
pedido tomar parte en las corri-
das de Bilbao. 
Fot. Torres. 
3 0 Gts. 
L A L I D I A 
l 
Precios de suscripción y colecciones: 
BBBiVJSBQ 
•1 
Buscrlf ción por nn iño Ptas. 25 
Co.ec:Ióa »ñoeoniette. . . . • 27,50 
» »ñ:5 antericre:. . » 8«^  
Enscripcíóa per un añJ • 15 
» nasemestrs • « 
Colección año cerr ente . . . . » '¿5 
> años antericres . » 27,50 
Número corriente, 30 cfs. Atrasado, 60 
Director propietario: A D O L F O D U 2 Á 
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REDACCIUN Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 6 5 , BAJO 
T O R O S EN M A D R I D 
L A N O C T U R N A D E L J U E V E S 
Fueron muchos los atractivos para esta fi&s'ta, y 
muy variados por cierto. Parle bufa, parte acrobá-
tica y trágica. 
IJOS charlots siguieron haciendo cosas graciosas y. 
por consiguiente, cosechando abundantes aplausos. 
Luego, M. Jouve se xledicó a saltar por encima 
del novillo, sin que esto, aun siendo arriesgado, in-
terese para nada. La parte seria de este señor, como 
si dijéramos, fué más pantomima que arte. No sabe 
una palabra, y aunque valiente, da la sensación de 
una astracanada. 
Almonte y Currillo deshicieron cuatro Terrones 
con más voluntad que otra cosa; el primero de los 
matadores merece torear con otra luz que la arti-
ficial, puesto que hay hechuras de torero e hizo co-
aas de buen artista. E l público lo entendió así, 
aplaudiéndole constantemente. 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R 
En primer término diremos que los novillos de 
Netto Rebello estuvieron muy bien presentados, 
siendo terciadillos y cortos de pitones. Debido a los 
cincuenta y dos mil capotazos?, y no siendo los ani-
males muy poderosos, llegaron al último tercio que-
dados, desluciendo por esto y la mala lidia en gene-, 
ral las buenas condiciones de los portugueses. Es? 
ganado éste que hace falta llegarle mucho y des-
engañarle sin abusar del percal, que en todo mo-
mento invita a la mansedumbre de las reses?. 
Lástima, repito, que una novillada tan bonita no 
diera todo el juego que pudo haber dado. 
Mariano Montes 
Este valiente muchacho, que obtuvo recientemen-
té un éxito tan grande al matar ocho palhas, salió 
ayer a contender nuevamente con los lusitanos. 
Fué su labor de valiente y de torero enterado, 
viéndosele en todo momento con grandes deseos de 
complacer y siempre oportuno en los quites, como 
sobrio y artista con el capote y la muleta. 
El quite hecho a Gallardo en el tercero fué verda-
deramente valeroso y oportuno. Por .la cogida de 
E l picador "Gallego" recibiendo una ovación 
el 22 en Barcelona. 
FOT. DOMÍXGUEZ 
dicho compañero tuyo que matar tres toros, consi-
guiendo muchos aplausos? en los tres, y sobre todo 
en el cuarto, que herido de importancia, no entró 
en ,1a enfermería hasta haber dado muerte al toro , 
de más cuidado y .desarrollado' de pitones, de una 
soberbia estocada. | 
Fué lástima el percance,, pues no merece el ina-
c-hacho esa recompensa a su bien probado valor. 
Gallito de Zafra no hizo mucho en general; pero 
al torear de capa al segundo y en algunos detalles 
demostró que más tranquilo puede hacer buenas co-
sas, pues es lo suficientemente apañadito para ello. 
Esperamos verle nuevamente, y creemos tiene que 
gustar más que en la tarde de ayer. 
Gallardo, por lo que vimos?, demostró, en general, 
una gran ignorancia no exenta de amigable pruden-
cia. Nada hizo de especial mención, y su actuación 
podemos considerarla poco menos que mediana. A l 
matar el tercero sufrió un revolcón y fué a la 
enfermería, y cuando arrastraron el toro volvió 
a salir, para estar metido en los burladeros' nasta 
la hora de matar el último, ai que despachó de 
cualquier manera. 
Los banderilleros, salvo algún picaro recorte, es-
tuvieron muy bien colocados y bregaron con acier-
to. Gracias a ellos terminó la corrida, pues desde 
que Montes fué a la enfermería se apoderó el pá-
nico de los otros matadores, y los peones hicieron 
los quites y dirigieron la lidia. Pudieron buenos^  
pares de banderillas, sobresaliendo un muchacho 
mejicano que puso tres pares entrando con mu-
chas arrobas de valentía. 
En cambio, los picadores lo hicieron todo al re-
vés, y por s-u mala colocación fueron causa de que 
los tofos no tomaran más varas. 
Fué, en conjunto, una corrida'bastante mediana. 
Que cure pronto Montes y que podamos aplaudir-
1" como se merece este pundonoroso muchacho. 
G A B R I E L 
íS'ets toros de D. Gumersindo Llórente.—Espadas: 
Manuel Martínez, Menchaca y Chuli. 
E l ganado no estuvo mal presentado, muy bien 
criado, sin ser grande, no mal armado y sin malas 
intenciones. Salió un bicho estupendo, el primero, 
bravito y noble sin punto de comparación. También 
el cuarto tuvo las mismas cualidades, y todos ellos, 
excepto el tercero, que llegó a la muerte comiplela-
mjente huido, cumplieron y se dejaron torear con fa-
cilidad. 
Joselito Martín toreando al quinto toro el 22 en Madrid. Joselito Martín brindando el quinto toro a Gráfico Hispano. 
FOTS. WA.vma, 
1.A L I D I A 
Marcial Lalanda el 22 en Barcelona. Pablo Lalanda en la misma corrida. 
•Manuel Martínez no s-upo o no pudo sacar parti-
do de las buenas condiciaues del toro que le tocó en 
primer lugar. 
LanceS en varios tiempos sin gran lucimiento y 
sin estrecharse. 
('mi la muleta dmiCstró a ratos valentía y escaso 
arte, haciendo una faena movida y atropellada; 
pinchó mucho y sdemipre mal, haciendo que el toro 
se entregara al puntillero más bien de aburrimiento 
que herido de muerte. 
En el cuarto hizo una faena vistosa, pero no efi-
caz, sobresaliendo algunos pases de pecho y uno 
natural muy bien rematados, dando fin del toro de 
un pinchazo y una entera muy bien puesta, a cam-
bio de un puntazo en la mejilla izquierda que le 
hizo ingresar en la enfermería. Parte del público 
pidió la oreja del bicho, y el presidente, benévolo, 
se la concedió. 
En quites alternó con sus compañeros muy eficaz, 
menté. 
Menchaca, tanto con el capote como con la mule-
ta y el estoque, estuvo torpón y deslucido toda la 
tarde. 
En ninguno de sus toros logró arrancar aplausos 
con el capote, lanceando en ambos vulgarmente y 
atrqpelladOí 
En su primer toro, efecto de que el animal estaba 
apurado, debido a un puyazo que un mal piquero 
le puso en los bajos, tuvo que entrar a matar tras 
un solo pase, señalando un pinchazo leve y otro un 
poco hondo. 
En el quinto tampoco hizo nada de particular 
con la muleta, no traspasando la faena los límites 
de la vulgaridad, empleando un pinchazo, una atra-
vesada y otra entera en la muerte del bicho. 
En quites, oportuno, aunque sin lucimiento. 
Ohuli trató de fijar a su primero con algunos 
lances muy bien ejecutados; pero el torillo no dió 
lugar a grandes lucimientos. 
Banderilleó pronto y bien, colocando tres buenos 
pares. 
La faena de muleta que ejecutó en este toro fué 
breve y muy valiente, sufriendo una aparatosa co-
Granero el 22 en Barcelona. 
FOTS. DOMÍMOUEZ 
gida al realizar un pase con las dos rodillas en tie-
rra, saliendo milagrosamente ileso de entre las pa-
tas del toro. Se levantó el muchacho encoraginado y 
dividido. enteErando el estoque en las mismas agu-
jas, por lo que escuchó una gran ovación y tuvo 
que dar la vuelta al ruedo. 
El sexto tampoco se prestó a que el muchacho 
pudiera lucirse con el capote. Sin embargo, dió don 
o tres lances euormemoute apretados, parados y 
muy torelros. 
1^1 trasteo que dió a este t o r o fué breve y desde 
cerca, aunque algo movido por lo nervioso, dando 
algunos? pases de buena marea. Un pinchazo muy 
bien señalado y una gran estocada acabaron con la 
res, escuchando el muchacho algunos aplausos. 
Después de esto cabe elogiar un gran par de ban-
derillas de Ocejito y otro de Malaguefiln, y un par 
de puyazos del voluntarioso Cresiiito. 
DON BENITO 
D&/*í)& B A R C E L O N A 
AFVNTAd&CAPoTE 
Siempre viene el tío Paco... 
Para "Oahriel". 
OuandO leí en LA LIDIA los desenfrenados elogios 
que se dedicaban a Marcial Lalanda y a su primo 
Pablo—a éste más modestamente—por su éxito en 
l i famosa corrida de Madrid, creí que se le había 
ido la mano del entusiasmo, y cay¡ me indigné, que-
rido Gabriel. 
Por mucho que hagan, por muy grande que fuera 
l . i faena de ese día, en manera alguna puede com-
pararse al pollo Marcial ni siquiera con la sombra 
del malogrado Joselito. Esto es una verdadera he-
rejía. 
Yo he visto varias veces a los Lalanda y opino 
muy du.üntfl.monte de lo que opina usted, amigo 
Oahriel. Los Lalanda no son más que unos toreros 
Un puyazo de Tomás Castro el 18 Julio en Monterrey (Méjico). Cayetano González el 18 de Julio en Monterrey (Méjico). 
U N N O T A B L E N O V I L L E R O - M A N U E ' L G R A N E R : 0 
El valiente matador de novillos valenciano^ en diferentes momentos de la 
última corrida celebrada en la plaza de San lúcar de Barrameda^ donde al-
canzcrun gran éxito. 
L A ÍJTVIA Núm. 21o. 
Almanseño el 22 en Barcelona. 
fücik's y habilidosos, que estarán, sin duda, muy 
entrenados con becerros, pero que no puedan con 
ganado siquiera terciado. 
Aquí fracasaron el día de su debut, a ;pesar de 
haber estado Marcial muy valiente y bien en un 
novillejo de los que se lidiaron. Daspués, en otra 
corrida, se portaron un poco mejor, sin hacer nada 
Extraordinario. Y en las demás que han toreado 
han hecho una buena faena de muleta, han dado 
unos lances con soltura y gracia, han ejecutado un 
excelente quite, pero nada completo, nada acabado, 
nada que dejara entrever el genio del torerp. E l 
fenómeno no asomaba por ninguna parte. 
Y en la novillada celebrada el 22 de Agos-to en la 
plaza Monumental, con seis bichos terciados y sin 
respeto de Pérez de la Concha, con seis bichos que 
no tenían otro defecto que ser abantos, han quedado 
muy mal Pablo y Marcial Lalanda. 
Fueron anunciados a son de bombo y platillos, 
aprovechando el triunfo de Madrid, y no pasaron 
de hacer vulgaridades, toreando, muleteando y ma-
tando. Tan mal estuvieron, que el público les abu-
cheó durante toda la corrida. 
Y esto no puede admitirse en un torero al que se 
le compara con el que no tiene comparación posi-
ble. Ha de ser muy bueno, extraordinario un torero, 
para no llegar ni de mucho a la sombra de Aquel. 
Amigo Oabriel: Pase que fuera una impresión del 
momento lo que d'jo usted de Marcial Lalanda y 
lo que han dicho la mayoría de los revisteros do 
Madrid. De otra forma no puede pasar, porque el 
muchacho ese, muy simpático él y voluntarioso a 
ratos, no resiste la más insignificante prueba. 
Y, además, los dos son fríos de cuello. Lo que es 
el mayor inconveniente para llegar a la cima del 
toreo. 
Nacional I I el 22 en Barcelona. 
FOT, DOMÍNGUEZ 
Imi im "DmSR-illilHGIliUS" 
Divisa encamada, azul y oro viejo. 
Propietarios: Samuel 11 enríanos. Albacete. 
Arequipeño en la misma corrida. 
En cuanto les vea usted torear un par de. corri-
das más, opinará como yo. 
Siempre viene el tío Paco... 
¿quí nn pasa nada 
El mismo día 22, en la plaza Vieja, se lidiaron 
seis bichos de Surga, grandes y con cara de res-
peto. En cambio, eran mansotes perdidos, y sólo 
ee foguearon el tercero y el quinto. 
Rodalito estuvo apático y sin ganas de contender 
con sus enemigos. Se limitó a torear por la cara y 
a salir del paso. 
Montañesito tiene por característica la valentía, 
y así lo demostró en esta función. Y aunque tiene 
facilidad para torear, es demasiado nervioso y no 
para lo debido. Estuvo varias veces a punto de su-
frir un disgusto. 
Y Arequipeuo sólo se distinguió en dos quites, 
que fueron b'uenos de verdad. En lo demás no tuvo 
suerte ni está el hombre bien entrenado. 
Siguen las nocturnidades 
El día 21, por la noche, Chico de Basurto, A l -
monteño y Cordobés debían entendérselas con seis 
toros de D. Félix Gómez, que fueron grande tes y 
mansotes. 
Y digo que debían entendérselas, y no que se 
entendieron, porque de los tres sólo actuaron dos, 
el de Basurto y Almonteño, pues el Cordobés estu-
vo más tiempo en el aire que en el suelo, y no pudo 
ni siquiera empezar a pinchar a su primer .enemigo. 
Como se deduce de este detalle, el muchacho es 
un ingnorante que ha de rodar mucho por esas pla-
zas de Dios para actuar en las d,e importancia. 
Ernesto Pastor el 25 en Alcalá. Félix Merino el 25 en Alcalá. 
FOTS. TORKES 
R U M » U S T E D PAJPE L L A L I P I A 
LA L I D I A 
Menchaca ayer en Tetuán. 
•Chico de Basurto y Almonteüo también fueron 
por el aire varias veces—hicieron unos ensayos de 
aviación—, quedando el de Basurto bien en el pri-
mero y muy deficiente en los otros tres, que resul-
taron difíciles. 
Almonteüo, medroso e inseguro en los? suyos. 
En la plaza había menos gente que en las otras 
novilladas, y es que el público se escama ante com-
binaciones tan poco dignas de Barcelona, aunque 
se trate de una corrida nocturna. 
Y además estamos de toros hasta la coronilla. 
DON SEVERO 
C L U B J O S E L I T O 
Con este glorioso título se ha fundado en esta 
capital, por un grupo de entusiastas admiradores 
del que^  fué en vida gran torero, José Gómez Orte-
ga, habiendo sido ya aprobados por el excelentí-
simo señor gobernador civil los Estatutos por los 
vcuales ha de regirse el Club. 
Apenas conocida su constitución, pasa ya de un 
centenar el número de socios», no dudando que lle-
gará en breve plazo a ser uno de los más impor-
tantes de esta capital. 
Por aclamación entre los asociados se nombró la 
siguiente Junta directiva : 
Presidente, José Pérez Nin. 
Vicepresidente, José Martí. 
Secretario, Miguel Calvet. 
Vicesecretario y bibliotecario, Francisco Crespo. 
Tesorero, Juan Bonastre. 
Vocal primero, Raimundo Solé. 
Vocal segundo, Joaquín Fajardo. 
Vocal tercero, Juan Belfagón. 
Vocal cuarto, Rafael Ros. 
Todos los individuos del Club, y especialmente los 
de su Junta directiva, están poseídos del mayor en-
tusiasmo para la prosperidad del miamo, estando 
dispuestos a realizar cuantos sacrificios sean me-
nes?ter, a fin de que el desempeño de siis cargos sea 
fruotífero para el esplendor de la Sociedad. 
En la primera reunión general que celebró el 
Club, por unanimidad de todos los presentes, y en 
medio da verdadero entusiasmo, se acordó nombrar 
presidente honorario del mismo al diestro Ignacio 
Sánchez Mejías. admirador y digno discípulo del 
llorado maestro Joselito el" Gallo. 
Por mayoría, de votos fué también elegido presi-
dente honorario Rafael Gómez el Gallo. 
El Club tiene provisionalmente su domicilio so-
cial en la calle de San Pablo, núm. 113 (Bar Orien-
tal). Existiendo el propósito de que en sea'uida que 
•el número de socios llegue a una cantidad respeta-
ble ise alquile un local'adecuado, donde la Sociedad, 
con toda independencia, pueda desarrollar su plan, 
que, según han manifestado alguno de los indivi-
duos de la Junta, será del agrado de las aficionados 
en general, y mnv e^ipecíplmente de los que fueron 
admii'adores de Joselito. 
— 7 — 
Los aficionados que quieran ingresar en el na-
ciente Club Joselito pueden pasar por el Bar Orien-
tal, San Pablo, núm. 113, cualquier día, de siete a 
nueve de la noche, donde se les darán cuantos datos 
y antecedentes deseen. 
Barcelona, 19 de Agosto de 1290. 
' D E C I E Z A 
Cicsa, 25 Agosto. 
Seis toros de Samuel Hermanos, que resultaron 
buenos; el quinto, superior; se le ovacionó al arras-
trarlo. 
Saleri, bien toreando a su primero en algunos 
quites. Con la muleta nos gustó en dos pases en el 
estribo, los molinetes, y el resto de la faena, visto-
silla. Un pinchazo algo caído; escuchó algunas pal-
u : i s . C o n las banderillas en este toro, muy bien. 
En su segundo tuvo desgracia.'En el quinto puso 
un par bueno que se le aplaudió. 
Manolo Belmente, que sustituía a Varelito, estu-
vo en su primero bien, aunque no le paró lo debido, 
quizá porque el toro achuchaba algo por el lado de. 
lecho. Le toreó de muleta adornadillo, pero... sin 
parar; hubo un buen molinete; media algo caída 
hizo innecesaria la puntilla, y la ovación consi-
Miiu. 2t6, 
Martínez ayer en Tetuán. 
POTS. TORRES 
guíente. A l quinto le hizo una gran faena; comenzó 
con naturales, de pecho, altos y bajos, tres moline-
tes estupendos, arrodillamiento, tocadura de pito-
nes; dos pinchazos, media en lo alto y un desca-
bello fué el final de una gran faena, que le valió 
orejas, rabo y paseo triunfal por el ruedo. 
Sánchez Mejías, valiente, sosote, porque quién 
va a pedir peras...; pero toreó siempre en .terreno 
ccimprometido; fué muy aplaudido por estos des-
plantes de valor; con las banderillas, superior, y 
con el estoque, bien y breve.—-Maríín-Oaí». 
D E M O T R I L 
Casi al año vuelve a abrir sus puertas al pú-
blico nuestra plaza de toros. Desde feria, en que 
se corrió una novillada de Anastasio Martín, la 
cual fué estoqueada, con gran aplauso, por Oce-
Chuli ayer en Tetuán. 
j i to Chico (su compaftero Casa&os fué cogido por 
el primer toro), no habíamos presenciado ningún 
espectáculo taurino; pero hoy, festividad de la 
Patroua de este pueblo, y organizada a benoficio 
de sus Hermandades por sus actuales mayordomos, 
se ha jusado una corrida de novillos, en la que 
Ocejito Chico ha actuado de (Inico in:i(ador. 
Los troy bichos, de don Francisco Pelayo, del 
Marquesado, no han pasado do regulares, excepto 
el último, que es el que salió mñs bravucón. 
Ocejito llevó ¡i cabo ana brillantfdma labor, pues 
en todo el transcurso de la lidia no dejó de ser 
ovacionado, y con justicia. 
Lanceó con gran quietud y conocimiento, r^ecU' 
taudo verónicas colosales; toreó de frente por de-
t rás ; faroleó y ejecutó muy vistosas roboleras. 
Con el trapo rojo estuvo valentísimo, ejecutando 
faenas superiorísimaí», que fueron muy ovaciona-
dag, 
Clsn el acero empleó un pinchazo y medía esto-
cada en su primero; media estocada algo tendida 
en su segundo, y al tercero lo puso a disposición 
de las mulillas de una colosal estocada. 
Fué orejeado y llevado a hombros hasta el hotel. 
Ya se ha ganado este valiente muchacho el car-
tel de feria. 
Bregando y con los palos se distinguieron nota-
blemente Zfifliga y Rosalito. 
Hasta feria.—A. T. (Molinete). 
DE VALLADOLID 
Por fin, la empresa de las corridas de feria ha 
ultimado ya el cartel, que es el siguiente: 
Día 18 de Septiembre: toros de Albaserrada, pa-
ra Fortuna, Mejías y Varelito. 
Día 19: Mejías Chicuelo y La rita, con ganado 
de don Antonio Pérez (antes Gama). 
Día 20: Dominguín, Mejías y Varelito se las en-
tendierán con ganado de Báñenlos, 
Día 26: Ganado cíe Veragua, para Paco Madrid, 
Chicuelo y Dominguín. 
La afición valisoletana se lamenta grandemente 
de la falta en el cartel de Belmente y Félix Me-
rino, El primero por estar reconocido como la pri-
mera figura en el toreo hoy día y sev su nombre 
una garantía en todo cartel de ferias, y_ el segundo 
por ser hijo do ValladolM y el único matador de 
toros que en ésta tenemos. 
Por esto la combinación hecha por la empresa ha 
causado gran descontento entre los aficionados. 
Se habla también de dar dos novillon on la últ;ma 
corrida al novillero de ésta Alfonso Gómez (Fini-
to), quien está alcanzando por esas plazas mido-
sos éxitos, estando bien recientes los de Segovia, 
Santander, San Sebastián, Villarcayo y otrrw 
quien en ésta se tienen prandos deseos Óe poder ad-
mirar, pues se da el caso de babor pasado todo p] 
año sin haber visto ni una mala novillada.—Maté. 
ANASTASIO MARTIN Cmtn Blti. 21 M E s p e c i a l i d a d en (• aonfesoioa tí» TRA-JES GE TOREAR 
L A L I D I A — 8 — X ú m . 2iK. 
GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmonfe, Juan. A D . J o a q u í n Gómez de Fregr, Lu i s , A D. Anton io G a r c í a Car r i -
Velasco. Lagasca, 123, Madr id . l l 0 ' Costanil la de San Pedro, n ú m e r o 9, 
Domingrufn, Domingo González . A D . Vic- Madr id . 
toriano A r g o m á n i z , calle del Barco, 30, Rosa, Juan Luis de la . A su nombre, Rive-
Madrid . ro, 13, Sevi l la . 
Fortuna, Diego M a z q u i a r á n . A D . Enrique Saleri, J u l i á n Sáiz . A D . A n t o n i o G a r c í a 
Lapoulide, calle ^«1 Cardenal Cisneros, 60, Car r i l lo , Costani l la San Pedro, n ú m e r o 9, 
Madr id . Madr id . 
Sánchez Mejías, Ignacio . A D . Alejandro 
Serrano, L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Vareliío, Manuel Varó . A D . An ton io Soto, 
Rea., 2, Sevi l la . Representante: D . Ange l 
Carmona, A l c a l á , 18, Madr id . 
Valencia, J o s é Roger. A D . Enrique Lapou-
lide, calle del Cardenal Cisneros, n ú m . 60, 
Madr id . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, Juan Gonzá lez . A D . Eduardo Freg, Salvador. A D . Anton io Garc í a Carr i - Sánchez, An ton io . A D . Vic tor iano Argo-
Bermúdez , calle de Santa B r í g i d a , 4, Ma- l i o , Costanil la de San Pedro, 9, M a d r i d . m á n i z . Barco, 30, M a d r i d , 
drid. Granero, Manuel . A D . Pedro Sánchez , Valencia II, Vic tor iano Roger. A D . J o s é 
Carnicerito, Bernardo Muñoz . A D . Eran- S á n c h e z Barbero, 3, Salamanca. Roger, Aduana, 47, M a d r i d , 
cisco López , calle de la Farmacia, n ú m . 8, Joseíío de Málaga. A D. Eduardo Ber- Ventoldra, Eugenio. A D . César Alvarez 
M a d r i d . múdez , Santa B r í g i d a , n ú m e r o 4, Madrid. Nieto, Paseo del Prado, 50, M a d r i d . 
DESDE SANLÚCAR 
15, . Agosto, 1920. 
La tercera novilladíi de la temporada se ha cele-
brado con un lleno completo, en la que los diestros 
Andaltts, Angelillo dv Trlunu y el francés Evaristo 
Pouly pasaportaron lásftadós de la vacada miureña. 
E l ganado fué bravo y manejable, a excepción 
del lidiado en sexto lug-ar, que se las traía. E l quin 
to fué un toro de bandera, haciendo una magní-
fica pelea con los.de. «iípa y.ocasionando a éstos 
grandes costaladas. A l arrastrarse fué muy aplau-
dido. 
Tomaron 25, puyazos, matando ocbo caballos, 
Andaluz.—Toreó a sus dos enemigos, muy des-
confiado. Con la muleta estuvo algo más. valentón, 
d'eshaciéndos'e de ambos bichos de dos medias es-
tocadas, 
En el que mató en sustitución de Pouly se hartó 
de pinchar y descabellar, escuchando'. un aviso. 
Cortó la oreja y "el i'abo del 'cuartó. 
Angelillo de Triana.—Al primero lo toreó de 
capa y muleta, sin parar un momento, y con el 
estoque emipleó un pinchazo, dos medias y un cer-
tero descabello. A l . segundo ' le ' dió muerte, después 
de un trasteo medroso y encorvado, de dos pincha-
zos, dos medias y tres intentos; recibió un aviso y 
Sus pitkos correspondientes. • 
Pouly;—En el fínico ' toro ' que estoqueó estuvo 
bien; Con el capote hizo :filigranas tales como'ti-
rarse el capote a la-espalda y alguna que otra re-
bobn-iv: • dio • nnas cuantas verónicas, ciñéñdo&e; y 
con la muleta.dió pases naturales, de pecho, de ro-
dillas y molinetes. Dió fin del mismo de un pin-
chazo y media muy buena, que fué suficiente. Fué 
muy aplaudido. [ ..' - . . • -
A l torear por verónicas al ultimo de la tarde fué 
cogido, volteado y pisoteado, siendo trasladado a la 
enfermería, donde fué curado de contusión en Ta 
región epigástrica y erosiones • en el müslo- izr 
quierdó.' 
También, fué cogido por el quinto toro el ban-
derilllero Casado, sufriendo rma herida extensa en 
el muslo derecho.—Esteban.- • • - . . , . . . % 
DESDE ZARAGOZA 
15 de Agosto. 
Morenito de Zaragoza fué 4 . fínico que medió 
entretuvo al buen nümero de aficionados que asis-
timos a la plaza. E l .muchacho, todo voluntad y 
valentía, hizo cuanto púdo .y más por vencer el 
sinnúmero de dificultades que presentaron aque-
llos "indecentes moruchos". Es una verdadera in-
jusiticia lo que hacen las empresas con este pai-
< sano, dándole novilladas con* cuentagotas y en pé-
simas condiciones. E l público le hizo justicia, dán-
dole grandes ovaciones. 
Carlos Gómez, habilísimo estoqueador, y Rilám-
pago, medrosillo y poco decidido con la espada, 
siendo cogido, teniendo que estoquear cuatro el 
primero, en un gran rasgo de compañerismo. 
¿Hasta cuándo vamos a tragar "moruchos para 
carne", del señor Encinas?—Rehilete. 
22 Agosto. 
Toros de Encina, regulares. 
Infante, regular y mal. 
Sagasti, colosal toreando y matando, teniendo 
que salir a saludar a los medios. 
Peralta fué cogido sin consecuencias. 
Se han ultimado ya las combinaciones para las 
Clásicas corridas del Pilar. 
Día 13 Octubre: toros de Nandín. Espadas: Bel-
monte, Mejías y Ohicuelo. 
Día 14: ganado de Pérez de la Concha, con los 
mismos matadores. 
Día 15 : miuras, para Belmente, Mejías y Chi-
cuelo. í I | * j n ' ! 
Día 17.: una novillada andaluza, y de matado-
res Pablo y Marcial Lalanda. 
Los populares bufos zaragozanos Plomo-Char-
lot's, Lavisera:y su Botones, que llevan una bue-
nísima temporada, han firmado y les quedan por 
torear en Septiembre un buen número . de corri-
das, que' son :• día. I!0, .Lodosa; 2, Calahorra; 5, 
Zaragoza ; ' ' S , Haro ; 10, Cintuénigo ; 14, Palcos; 
.17. Xájora. y sin fecha, en Logroño, Vitoria,' San 
Sebastián. Medina de Ríoseco,' Almudévar. Cálan-
da y Tarazona. , . 
DESDE BARBASTRO 
'. ' • • • - ' 22 Agosto. 
Cuatro novillos de Cándido Díaz, para Villaltá 
y Gitanillo. 
E l ganado: salieron tres buenos y uno manso. 
Nicanor Yillalta alcanzó un grandísimo triunfo. 
Toreo admirablemente a ; ambos- toros con - el -cappte 
y muleta y atizó dos buenas estocadas, cortande 
orejas y siendo paseado en hombros por la plaza. 
Gitanillo estuvo valentísimo en todo y decidic'o 




. Por tener, que ausentarme, dejé, a .mi Jbiijen. ,airi-
so, y. excelente aficionado . Rafael, Pingarrón. el en-
cargo de tomar unas ñoras para informar a los 
lectores de LA LIDIA . acerca del. resultado de la 
corrida celebrada, hoy. en nuestra plaza. 
He aquí los informes que me facilita .el com-
petente ex revistero y padrino de. Freg: 
Los dueños de la vacada de Espirita .Santo pre« 
sentaron una corrida de respeto (procedente de la 
cruza de Miura), de los cuales ,tres fueron bravos 
y. uno, el cuarto, mansurroneó en todos los tercios. 
El mejor fué el tercero, un toro, seco y duro para 
los montados, y que acabó muy poderoso, por 1c 
que la coletería anduvo ' de cabera. 
El Serio, que es ün' torero ya pasado, quedó 
mal al torear de muleta á sus adversarios; y áiin-
que ál herir estuvo' certero, lo hizo con muchas 
ventajas, oyendo por este motivo demostraciones 
de desagrado. 
Dirigiendo, muy déscuidádo. 
Cayetano González, que hace años nos hizo con-
cebir algunas esperanzas'por «IU buen estilo de to-
rero, se dejó vivos los dos que le correspondieron, 
y tanto con el capotillo como cor. la franela no 
llevó a cabo nada que valga la pena.de relatarse. 
Uno que otro adorno al terminar los quites, y nada 
más . ' 
Brecó bien, a ratos, Antonio Conde, y con los 
pal jilos, fueron aplaudidos, en un par pór barba, 
Alvarado (Eugenio). Fa'jento "y Blas Hernández. 
De los piqueros, Pajalarga, por lo voluntario, y 
Berrinches, como siempre, ñor' su valentía; éste 
sufrió un formidable batacazo, y fué retirado con-
mocionado a la enfermería. 
Los servicios, pésimos, y la entrada, buena a la 
sombra y floja en el tendido cálido. 
El aplaudido novillero mejicano Marcelo León, 
conocido de los públicos de España, se ha cortado 
la coleta. Actualmente desempeña el cargo de ca-
pitán del puerto de Mazotlán (SinaloaL 
Es. de sentir la determinación de! simpático mu-
ehacho, pues era uno de los pocos de nuestros to-
reros que.reunía inmejorables condiciones para ocu-
par un. buen puesto entre la actual torería — 
Angel. 
Ganadería: 
poptugaesa NETTO-REBELLO Divisa morada y fresa. (ANTES FRÓES) 
Representante exclusivo 
Mariano F. Pórtela S n l i 
Imp,' de ALREDEDOR DEL MUNDO, Martín de los Her«s, 66. 
